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La especie Ochodaeus montanus Fuente, 1912
(familia Ochodaeidae), fue rehabilitada por López-
Colón (1986), basándose en dos ejemplares prove-
nientes de Molinicos (Albacete), conservados en
las colecciones del Museo Nacional de Ciencias
Naturales de Madrid. En dicho trabajo se indicaba
que los tipos de esta especie -descrita con dos ejem-
plares de Fuencaliente, en la Sierra Morena de
Ciudad Real- se habían perdido, ya que no existían
en la colección Fuente, entonces conservada y
expuesta en la Excma. Diputación Provincial de
Ciudad Real, aunque a pesar de ello no se designó
neotipo.
Con motivo de la redacción del volumen que
incluye la familia Ochodaeidae para el Proyecto
Fauna Ibérica, se ha vuelto a investigar el paradero
de los tipos, consultando a D. José Luis y D.
Enrique Fernández Carrillo quienes se ocupan
actualmente de la restauración y ordenación de la
colección Fuente (depositada en el Museo
Provincial de Ciudad Real), quienes amablemente
nos han vuelto a confirmar su ausencia.
Como los tipos se pueden dar por perdidos y
para evitar interpretaciones erróneas en el futuro,
consideramos oportuno fijar el concepto de esta
especie mediante la designación de un neotipo, que
pertenece a la colección del Museo Nacional de
Ciencias Naturales de Madrid. Se trata de un ejem-
plar m etiquetado: Molinicos, 29.V.1938 /
NEOTYPUS / Ochodaeus montanus FUENTE,
1912. M.A. Alonso Zarazaga & J.I. López-Colón
des. 97. Neotypus.
El ejemplar es precisamente aquél en que se
basó la rehabilitación de la especie (López-Colón,
1986) y se detalló con minuciosidad en tal publica-
ción. Mide 5,5 mm de longitud y sus características
se ajustan a la descripción original. Presenta los
siguientes caracteres diagnósticos: Cabeza apenas
estrechada detrás de los ojos, con los lados subpa-
ralelos y el borde anterior del clípeo continuo, sin
incisión o denticulación alguna en el centro, redon-
deado por delante. Cabeza y pronoto cubiertos de
múltiples tuberculitos de pequeño tamaño, apreta-
dos, muy densos, formando un granulado menudo
y regular. Tibias posteriores normalmente confor-
madas y el primer artejo del metatarso no engrosa-
do. Fémures posteriores con un dientecito en la
parte distal del margen posterior.
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